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Le Pouliguen – Kerdun
Sondage (1994)
Lionel Pirault
1 La  campagne  de  sondages  archéologiques  réalisée  durant  l’été 1994  sur  le  site  de
Kerdun  (commune  du  Pouliguen)  a  permis  de  mettre  au  jour  un  réseau  de  fossés
linéaires  et  orthogonaux,  qui  témoignent  de  la  proximité  évidente  d’une  zone
d’occupation humaine, qu’il n’a pas été possible de localiser précisément sur le terrain.
2 Par ailleurs, l’absence totale de toute trace de structures d’habitats, semble indiquer
que  ces  fossés  avaient  une  fonction  autre  que  celle  de  circonscrire  un  habitat.  Il
pourrait  en  effet  s’agir  de  fossés  parcellaires  qui  appartiendraient  à  un  maillage
limitant des aires agricoles ou pastorales, situées à la périphérie ou s’articulant autour
d’un groupement d’habitats plus ou moins important.
3 Le mobilier de l’âge du Bronze (ancien et moyen), découvert dans le comblement de
l’un  de  ces  fossés,  permet  d’établir  que  cette  partie  de  « l’île  du  Pouliguen »  était
occupée  et  son  territoire  organisé  dès  l’époque  protohistorique.  Les  structures
fossoyées,  repérées au cours de ces sondages,  s’étendent bien en dehors de la zone
étudiée,  notamment au sud, vers de vastes secteurs totalement inoccupés,  situés en
bordure du littoral.
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